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This study aims to examine the effect of agricultural land conversion to female farmers in Aceh Besar District. This research is
descriptive quantitative, using primary data. The study was conducted in Kabupaten Aceh Besar by taking 2 subdistrict samples
based on conversion intensity, that is Ingin Jaya District and Krueng Barona Jaya District with 100 respondents. Research model
with multiple linear regression with Ordinary Least Square (OLS) approach. The results showed that the conversion of agricultural
land to non-agricultural land tends to increase, it is known that the increasing land prices and the strategic location of the land
become the consideration of the farmers to sell or convert the function of agricultural land owned. The result of the research also
shows that the age factor does not affect the income of female farmers while the factor of education level and the area of land
conversion have a positive and significant effect to the income of women farmers in Aceh Besar.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh alih fungsi lahan pertanian terhadap petani perempuan di Kabupaten Aceh Besar.
Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, menggunakan data primer. Penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Besar dengan
mengambil 2 sampel kecamatan berdasarkan intensitas konversi, yaitu Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Krueng Barona Jaya
dengan jumlah 100 responden. Model penelitian dengan regresi linier berganda dengan pendekatan Ordinary Least Square (OLS).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian cenderung semakin meningkat, diketahui bahwa
harga lahan yang semakin hari semakin meningkat dan letak lahan yang strategis menjadi pertimbangan para petani untuk menjual
atau mengalih fungsikan lahan pertanian yang dimiliki. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa faktor usia tidak mempengaruhi
pendapatan petani perempuan sedangkan faktor tingkat pendidikan dan luas konversi lahan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pendapatan petani perempuan di Kabupaten Aceh Besar.
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